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1 Le diagnostic archéologique entrepris au lieu-dit Le Pont du Gué à Saint-Gondran (35) a
confirmé l'extension d'un site  gallo-romain qui  avait  déjà  fait  l'objet  d'une première
intervention en janvier 2008. La densité de structures est plus importante sur le terrain
situé au sud de la première parcelle mais l'ensemble des vestiges reste modeste. Quelques
fosses d'extraction de limon représentent une première trace d'activités avant que des
matériaux de démolition ne soient étalés sur la zone au début du IIe s. apr. J.-C. (fig. 1). Ces
rejets témoignent de la proximité d'un établissement de qualité dont la nature exacte et
l'emplacement  précis  ne  sont  pas  encore  déterminés. Un  premier  réseau  de  fossés,
vraisemblablement contemporain de cette première occupation, semble être abandonné
ou modifié au IIIe siècle. Un second réseau parcellaire pourrait alors se mettre en place au
début du Moyen Âge et préfigurer la physionomie actuelle du paysage.
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Fig. 1 – Creusement colmaté avec un lit de tuiles recouvert d'un « bouchon » d'argile
Auteur(s) : Le Cloirec, Gaëtan (Inrap). Crédits : G. Le Cloirec, Inrap (2009)
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